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Abstrakt
Tato pra´ce je zameˇrˇena na odbornou praxi ve spolecˇnosti Tieto Czech s.r.o. v oddeˇlenı´ MOSS
Testing na pozici tester (Test Engineer). Jedna´ se o testova´nı´ MOSS webovy´ch aplikacı´ pro
za´kaznı´ky. Hlavnı´ na´plnı´ praxe byla spolupra´ce na testova´nı´ aspx webovy´ch aplikacı´, ktere´ majı´
spolecˇnou platformu SharePoint Server zalozˇenou na ASP.NET. Soucˇa´stı´ me´ bakala´rˇske´ pra´ce
bylo sezna´menı´ s prostrˇedı´m MOSS, testovacı´mi postupy ve firmeˇ Tieto a prostudova´nı´ na´stroju˚ a
prostrˇedku˚, ktere´ se k testova´nı´ pouzˇı´vajı´.
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Abstract
This thesis is focused to the Professional Practice in the Company Tieto Czech s.r.o. in Department
MOSS Testing to possition Test Engineer. It is testing MOSS web applications for Customers.
The main scope of practical experience was cooperation on testing aspx web applications which
they have together platform SharePoint Server based on ASP.NET. Part of my thesis was intro-
duction with a working environment MOSS, Test Procedures in the Company Tieto and I studied
tools and resources which used for testing.
Keywords: MOSS; SharePoint Server; Web application; ASP.NET; Selenium; WatiN; Testing;
Test Scenarios; Test case; Bugs and Issues; Documentation; Thesis
Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
MOSS – Microsoft Office SharePoint Server
TC – Test case (Testovacı´ prˇı´pad)
VS – Visual Studio
ASP.NET – je soucˇa´stı´ .NET Frameworku pro tvorbu webovy´ch aplikacı´ a sluzˇeb
WSS – Windows SharePoint Services
SPS – SharePoint Portal Server
XML – Extensible Markup Language
XHTML – eXtensible HyperText Markup Language
IT – Informacˇnı´ technologie
IE – Internet Explorer
SAP – Informacˇnı´ podnikovy´ syste´m
BI – Business Intelligence - obchodnı´ operace, syste´m pro podporu roz-
hodova´nı´
UIT – U´ vod do informacˇnı´ch technologiı´
PJ II – Programovacı´ jazyky 2
AJ – Anglicky´ jazyk
VIA – Vy´voj internetovy´ch aplikacı´
DAIS – Databa´zove´ a informacˇnı´ syste´my
ISEP – Informacˇnı´ syste´my elektronicke´ho podnika´nı´
VSˇB-TUO – Vysoka´ sˇkola Ba´nˇska´ - Technicka´ univerzita Ostrava
MS – Microsoft
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Testova´nı´ je dnes velmi du˚lezˇitou soucˇa´stı´ kolobeˇhu vy´voje aplikacı´, at’uzˇ po stra´nce funkcˇnosti
nebo bezpecˇnosti. Cı´lem me´ pra´ce je popsat mou cˇinnost ve spolecˇnosti Tieto na pozici tester.
V kapitole 2. uva´dı´m za´kladnı´ informace o spolecˇnosti a jejı´m zameˇrˇenı´ na testova´nı´. V sekci
2.2. uva´dı´m me´ pracovnı´ zarˇazenı´ ve spolecˇnosti s popisem prvnı´ch dvou dnu˚ ve spolecˇnosti a
v ty´mu. Obsahem sekce je take´ sezna´menı´ s testova´nı´m, konkre´tneˇ funkcˇnı´m testova´nı´m, ktere´ je
prova´deˇno tzv. „z pohledu uzˇivatele“ a testujeme tedy funkcˇnost a funkce syste´mu, jak pro spra´vne´
prˇı´stupy uzˇivatelu˚, tak i osˇetrˇenı´ nespra´vny´ch prˇı´stupu˚ a vy´jimek s ohla´sˇenı´m neˇjake´ chyby. V sekci
2.3. popisuji platformu, serverovou aplikaci a sluzˇbu MOSS, se kterou jsem pracoval, a ktera´ sjed-
nocuje vsˇechny intranetove´, extranetove´ a webove´ aplikace, v cele´m podniku, do jedne´ integrovane´
platformy a nahrazuje tı´m vyuzˇı´va´nı´ oddeˇleny´ch fragmentovany´ch syste´mu˚. Vy´sledkem je velice
komplexnı´ webova´ aplikace, kterou je trˇeba otestovat. A to bylo i jednı´m z my´ch u´kolu˚, cozˇ
rozepisuji v na´sledujı´cı´ kapitole 3.
Pro funkcˇnı´ testova´nı´ jsou zapotrˇebı´ take´ na´stroje, aplikace a nezbytne´ prostrˇedky, jako webovy´
prohlı´zˇecˇ, mı´sto pro psanı´ reportu˚ a vytva´rˇenı´ TC, cozˇ je opeˇt webova´ aplikace fungujı´cı´ na plat-
formeˇ MOSS, nebo na´stroje pro nahra´nı´ obsahu na web, aby jsme mohli rychle prˇejı´t k testova´nı´
funkcı´. Tyto na´stroje a aplikace jsou popsa´ny v sekci 2.3. a take´ v kapitole 4.
Hlavnı´ u´koly byly, sezna´menı´ a nastudova´nı´ informacı´ o MOSS, uvedeno v sekci 3.1. a testova´nı´
aplikacı´ v sekci 3.2. Nebo vytvorˇenı´ prezentacı´ o MOSS pro vedoucı´ oddeˇlenı´ a noveˇ prˇı´chozı´
zameˇstnance. U´ kol popsany´ v sekci 3.4. , se zameˇrˇuje na sezna´menı´ s automaticky´m oveˇrˇenı´m
funkcˇnosti aplikacı´ a prˇı´prava frameworku˚. Na´sledneˇ rˇesˇenı´ teˇchto u´kolu˚ v kapitole 4. a pru˚beˇzˇne´
zlepsˇenı´ schopnostı´ v te´to oblasti.
Prˇed vy´sledny´m zhodnocenı´m uva´dı´m, jake´ drˇı´veˇjsˇı´ veˇdomosti jsem uplatnil a s cˇı´m jsem se se-
zna´mil. V kapitole 5. popisuji, jake´ znalosti zı´skane´ prˇi studiu na VSˇB-TUO mi pomohly na te´to
praxi. V kapitole 6. uva´dı´m, s jaky´mi nedostatky jsem se musel poty´kat. V kapitole 7. zhodnocuji
pru˚beˇh cele´ odborne´ praxe u spolecˇnosti Tieto.
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2.1 O spolecˇnosti Tieto Czech s.r.o.
Tieto Czech je prˇednı´ severoevropska´ spolecˇnost poskytujı´cı´ sluzˇby v oblasti IT a produktove´ho
inzˇeny´rstvı´. Vysoce specializovana´ IT rˇesˇenı´ a sluzˇby doplneˇne´ silnou technologickou za´kladnou,
vytva´rˇejı´ hmatatelne´ obchodnı´ vy´hody pro jejich mı´stnı´ i celosveˇtove´ za´kaznı´ky. Hlavnı´mi trhy,
na ktere´ se spolecˇnost zameˇrˇuje, jsou zemeˇ severnı´ Evropy, Neˇmecko, Rusko a Polsko. Poskytuje
take´ sluzˇby ve vybrany´ch oblastech za´kaznı´ku˚m na cele´m sveˇteˇ s orientacı´ na velke´ a strˇedneˇ
velke´ organizace. Se svy´mi za´kaznı´ky celosveˇtoveˇ spolupracujı´ v oblasti digita´lnı´ch technologiı´ a
sluzˇeb, telekomunikacı´, lesnı´m, ropne´m a plyna´renske´m pru˚myslu.
Se svy´mi 17 000 odbornı´ky je jednı´m z nejveˇtsˇı´ch poskytovatelu˚ IT sluzˇeb v severnı´ Evropeˇ a je
prˇednı´ sveˇtovou spolecˇnostı´ ve vybrany´ch odveˇtvı´ch, ktera´ se neusta´le rozru˚sta´, viz [3].
2.1.1 Odveˇtvı´ testova´nı´ aplikacı´
Mezi poskytovane´ IT sluzˇby patrˇı´ take´ odveˇtvı´ Testova´nı´ aplikacı´ . Na konci roku 2008 bylo
v Ostraveˇ zalozˇeno samostatne´ testovacı´ oddeˇlenı´, tzv. ”Testing practice”. V soucˇasne´ dobeˇ
sdruzˇuje cca 50 zkusˇeny´ch testeru˚, kterˇı´ spolupracujı´ na vy´znamny´ch projektech pro za´kaznı´ky
Tieto po cele´m sveˇteˇ. Testing practice v Ostraveˇ je vedena Ivou Brandejsovou, do jejı´zˇ kompetence
spada´ i testova´nı´ v Beˇlorusku a Litveˇ.
Testovacı´ praktika nabı´zı´ na´sledujı´cı´ sluzˇby:
• Funkcˇnı´ testova´nı´
• Automatizovane´ testova´nı´
• Za´teˇzˇove´ testova´nı´
• Test konzulting
• Akceptacˇnı´ testova´nı´
• Analy´zu testova´nı´ vcˇetneˇ prˇı´pravy testovacı´ch sce´na´rˇu˚
• Konzultace a vedenı´ testova´nı´
• Prˇı´prava testovacı´ch metodik
Samozrˇejmostı´ jsou standardizovane´ vy´stupy podle vnitrˇnı´ch metodik Tieto nebo metodik za´kaz-
nı´ka. Jako mezina´rodnı´ spolecˇnost je Testing oddeˇlenı´ schopno vy´stupy dodat v cˇeske´m i anglicke´m
jazyce. Pro rˇı´zenı´ testovacı´ch projektu˚ jsou pouzˇity jak standardnı´ metodiky (Waterfall), tak i mo-
dernı´ agilnı´ metodologie (SCRUM), viz [3].
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2.2 Pracovnı´ zarˇazenı´ studenta
Ve spolecˇnosti Tieto jsem se ucha´zel o pozice zaby´vajı´cı´ se databa´zemi nebo testova´nı´m. A protozˇe
pozice na databa´ze byla jizˇ obsazena, ucha´zel jsem se o pracovnı´ zarˇazenı´ v oddeˇlenı´ testovacı´ch
praktik. Po absolvova´nı´ pohovoru, s vedoucı´ tohoto oddeˇlenı´ Ivou Brandejsovou, jsem byl prˇijat
na oddeˇlenı´ MOSS Testing na pozici tester.
Prvnı´ dva dny, kdy probı´halo sˇkolenı´ novy´ch zameˇstnancu˚, jsem se dozveˇdeˇl za´kladnı´ infor-
mace o beˇhu spolecˇnosti, prˇı´stupu k zameˇstnancu˚m, povinnostech a vy´hoda´ch pro zameˇstnance,
bezpecˇnosti jak fyzicke´, tak informacı´, politice firmy a o pravidlech, rˇa´dech a syste´mu s pracı´
ve spolecˇnosti spojene´m. Pote´ jsem byl nadrˇı´zeny´m managerem prˇideˇlen k ty´mu, ktery´ se zaby´va´
funkcˇnı´m testova´nı´m webovy´ch aplikacı´ postaveny´ch na technologii ASP.NET a beˇzˇı´cı´ na serve-
rove´ platformeˇ Microsoft Office SharePoint Server, neboli MOSS. Samozrˇejmeˇ se tyto aplikace
ve spolecˇnosti Tieto i vyvı´jejı´, takzˇe v neˇktery´ch projektech nenı´ proble´m s u´pravami a komunikacı´
s vy´vojovy´m oddeˇlenı´m. Ovsˇem za´kaznı´k mu˚zˇe chtı´t i pouze otestova´nı´ jizˇ sve´ hotove´ aplikace,
ale vzˇdy jsou zapotrˇebı´ znalosti specifikace a funkcˇnosti teˇchto aplikacı´ a zkusˇenosti s testova´nı´m.
Ty´m pracoval na neˇkolika projektech pro ru˚zne´ za´kaznı´ky, ale vzˇdy se vyuzˇı´vala stejna´ tech-
nologie i platforma. MOSS je vhodny´ pro podnikove´ weby jako je intranet, extranet, atd. a to
pro strˇednı´ nebo veˇtsˇı´ firmy, ale nenı´ proble´mem pouzˇı´t tuto platformu i pro male´ firmy, i kdyzˇ
se nevyuzˇijı´ vsˇechny mozˇnosti tohoto syste´mu. Uka´zkovy´ prˇı´klad, jak takova´ webova´ aplikace
vypada´, mu˚zˇete videˇt na obra´zku 1.
6Funkci testera jsem vykona´val v cˇa´sti ty´mu, ktery´ se zaby´va´ automaticky´m a manua´lnı´m testova´-
nı´m MOSS aplikacı´. A ma´ pra´ce meˇla za cı´l zvy´sˇit kvalitu testovany´ch aplikacı´ tı´m, zˇe zjistı´m,
popı´sˇu a nahla´sı´m prˇı´padne´ designove´ nebo funkcˇnı´ chyby, zkontroluji zmeˇny v syste´mu, pomohu
s vytva´rˇenı´m a u´pravou automaticky´ch testu˚, cˇi testovacı´ch sce´na´rˇu˚, TC a frameworku˚.
2.2.1 Funkcˇnı´ testova´nı´
Testova´nı´ aplikacı´ mu˚zˇeme definovat jako proces, prˇi ktere´m se oveˇrˇuje, zda rea´lne´ vlastnosti
aplikacı´ odpovı´dajı´ vlastnostem ocˇeka´vany´m a pozˇadovany´m. Smyslem je analyzovat chova´nı´
aplikace, vzhledem k ocˇeka´vany´m vlastnostem tak, jak ho vidı´ uzˇivatel. Tento typ testova´nı´
se oznacˇuje jako testova´nı´ cˇerne´ skrˇı´nˇky (black box), prˇi ktere´m se zameˇrˇujeme na vstupy a
vy´stupy programu bez znalosti, jak je naimplementova´n. Produkt je cˇernou skrˇı´nˇkou, do ktere´ se
nelze podı´vat. Vidı´me jen jak vypada´ a jak se chova´ navenek. Existuje take´ testova´nı´ bı´le´ skrˇı´nˇky
(white box), kdy naopak testujeme produkt, aplikaci na za´kladeˇ jejich zdrojove´ho ko´du. Ovsˇem
ztra´cı´me tı´m pohled uzˇivatele, jak je uvedeno naprˇ. v [4] a [5].
Vlastnosti, ktere´ se v ra´mci testova´nı´ oveˇrˇujı´, lze rozdeˇlit do dvou skupin a to na vlastnosti
Funkcˇnı´ a Nefunkcˇnı´:
Funkcˇnı´ vlastnosti se ty´kajı´ samotne´ho u´cˇelu testovane´ aplikace. Testova´nı´ funkcˇnı´ch vlast-
nostı´ ma´ oveˇrˇit, zˇe aplikace spra´vneˇ vykona´va´ u´koly, pro ktere´ byla vytvorˇena. To ale neznamena´
pouze to, zˇe prˇi korektnı´m zacha´zenı´ vykona´ odpovı´dajı´cı´ operace. Testuje se take´ to, zˇe aplikace
je schopna´ vyporˇa´dat se i s nekorektnı´m chova´nı´m ze strany uzˇivatele. Jinak rˇecˇeno, zˇe obsa-
huje spra´vneˇ implementovane´ validace uzˇivatelsky´ch vstupu˚ a zˇe prˇı´padny´ nevalidnı´ vstup vyvola´
prˇedem definovany´ chybovy´ stav.
Nefunkcˇnı´ vlastnosti aplikace mu˚zˇeme oznacˇit vsˇechny ty, ktere´ se ty´kajı´ instalace, vy´konu,
dostupnosti a zabezpecˇenı´. Nejcˇasteˇji se testuje vy´konnost. Tedy prˇesneˇji rychlost s jakou aplikace
prova´dı´ sve´ operace.
Dalsˇı´ je za´teˇzˇove´ testova´nı´. To ma´ oveˇrˇit, zda na´ru˚stem objemu zpracova´vany´ch dat nenı´ negativneˇ
ovlivneˇn pra´veˇ vy´kon. V poslednı´ dobeˇ na du˚lezˇitosti zı´ska´vajı´ bezpecˇnostnı´ testy, jejichzˇ u´kolem
je oveˇrˇit odolnost aplikace proti vneˇjsˇı´m u´toku˚m a ochra´nit tı´m ulozˇena´ data na serveru, blı´zˇe
popsa´no v [5].
Sluzˇba Funkcˇnı´ testova´nı´ ma´ jesˇteˇ podkategorie, ktere´ se jizˇ zaby´vajı´ konkre´tnı´m typem testova´nı´:
• Funkcˇnı´ testova´nı´
• Multi-Site testova´nı´
• Automaticke´ testova´nı´
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Podle toho, zda jsou testy prova´deˇny cˇloveˇkem nebo softwarem, se rozlisˇuje manua´lnı´ a auto-
maticke´ testova´nı´. Pokud test vyzˇaduje lidske´ ohodnocenı´ a u´sudek nebo rozlicˇne´ prˇı´stupy, ktere´
nenı´ trˇeba zaznamenat a pravidelneˇ opakovat, je vhodneˇjsˇı´ manua´lnı´ testova´nı´. Pro opakovane´
spousˇteˇnı´ velke´ho mnozˇstvı´ testu˚ nebo testu s velky´m mnozˇstvı´m generovany´ch dat, stejneˇ jako
pro za´teˇzˇove´ testova´nı´, je dobre´ pouzˇı´t automaticke´ testy.
Prˇi vy´voji novy´ch aplikacı´ se ovsˇem neusta´le rˇesˇı´ nove´ prˇı´pady, proto jsou tyto prˇı´pady testova´ny
prˇedevsˇı´m manua´lneˇ. Drˇı´ve nebyl vytvorˇen zˇa´dny´ testovacı´ sce´na´rˇ, z ktere´ho bychom mohli vy-
tvorˇit testovacı´ ra´mec (framework), proto take´ jesˇteˇ nemohly by´t automatizova´ny. Automatizovane´
testova´nı´ vyuzˇiva´me zpravidla prˇi opakovane´m navsˇteˇvova´nı´ stejne´ho sce´na´rˇe, naprˇ. prˇi pokusech
o verifikaci u´dajneˇ opravene´ho defektu. Jde o situace, kdy je potrˇeba noveˇ upraveny´ syste´m rychle
uve´st do pozˇadovane´ho stavu pro zacˇa´tek manua´lnı´ho testu.
Nebo v situaci, kdy pro automatizaci samotne´ho testova´nı´, je potrˇeba splnit sadu prˇedpokladu˚
a tedy mı´t:
• testovacı´ na´stroj,
• vstupnı´ data a vy´stupnı´ data,
• testovany´ program, ktery´ uzˇ automatizaci podporuje skrze sva´ rozhranı´.
Kompletnı´ automaticky´ test se tedy skla´da´ z jednotlivy´ch testovany´ch prˇı´padu˚ (TC), vytvorˇeny´ch
beˇhem vy´voje novy´ch funkcionalit (feature test). TC se da´le seskupujı´ do testovacı´ch sce´na´rˇu˚,
ze ktery´ch se pak mu˚zˇe vytvorˇit framework, tedy cely´ automaticky´ test. Testovacı´ sce´na´rˇ mu˚zˇe
obsahovat dvacet nebo sto TC a je pouzˇitelny´ pro manua´lnı´ i automaticke´ testova´nı´, viz [4].
2.3 Syste´m a jeho technologie
Microsoft Office SharePoint Server
Jedna´ se o serverovou aplikaci, kterou mohou organizace pouzˇı´t ke spra´veˇ podnikove´ho obsahu,
k vyhleda´va´nı´, pro pracovnı´ postupy a ke spolupra´ci. Tato aplikace je soucˇa´stı´ syste´mu Microsoft
Office, nejle´pe od verze 2007 a vsˇechny funkce, ktere´ jsou k dispozici ve sluzˇbeˇ Microsoft Win-
dows SharePoint Services 3.0 (WSS 3.0), jsou dostupne´ take´ na serveru SharePoint Server. MOSS
vsˇak nabı´zı´ i dalsˇı´ funkce a mozˇnosti, ktere´ jsou urcˇeny pro velke´ organizace vyzˇadujı´cı´ skutecˇnou
platformu pro spra´vu obsahu. Pokud se organizace potrˇebuje prˇipojit k jiny´m podnikovy´m apli-
kacı´m, naprˇı´klad SAP a vyhleda´vat v nich, implementovat slozˇite´ obchodnı´ procesy a pracovnı´
postupy, jako naprˇı´klad BI a zajistit zameˇstnancu˚m nebo uzˇivatelu˚m vlastnı´ webove´ stra´nky nebo
osobnı´ weby, pak MOSS tyto funkce poskytne, podrobneˇ popsa´no v [1].
MOSS je noveˇjsˇı´ verze SPS 2003 (SharePoint Portal Server) a rozsˇı´rˇenı´ WSS 3.0 (Windows Share-
Point Services). Rozsˇirˇuje mozˇnosti sluzˇby WSS tı´m, zˇe nabı´zı´ funkce, jako naprˇı´klad vyhleda´va´nı´,
robustnı´ za´sady pro ukla´da´nı´ a audit. Flexibilnı´ na´stroje pro spra´vu organizace.
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Webova´ Sluzˇba WSS
Sˇka´lovatelna´ a zabezpecˇena´ platforma, ktera´ umozˇnˇuje organizacı´m spolupra´ci, ukla´da´nı´ a
nacˇı´ta´nı´ informacı´, vytva´rˇenı´ vlastnı´ch aplikacı´ a spra´vu obsahu. Sluzˇba Windows SharePoint
Services je podpu˚rna´ technologie, ktera´ je soucˇa´stı´ serveru Microsoft Windows Server 2003.
Server SPS
Sˇka´lovatelny´ porta´lovy´ server propojujı´cı´ osoby, ty´my a znalosti v ra´mci podnikovy´ch procesu˚
a umozˇnˇujı´cı´ tak efektivneˇjsˇı´ pra´ci. Integruje informace z ru˚zny´ch syste´mu˚ do jednoho zabezpecˇe-
ne´ho rˇesˇenı´ prostrˇednictvı´m funkcı´ jednotne´ho prˇihla´sˇenı´ a integrace s podnikovy´mi aplikacemi.
Poskytuje flexibilnı´ na´stroje pro zavedenı´ a spra´vu a usnadnˇuje spolupra´ci koncovy´ch syste´mu˚
prostrˇednictvı´m slucˇova´nı´, usporˇa´da´nı´ a vyhleda´va´nı´ dat.
MOSS
Spojuje funkce a vy´hody SPS a WSS do jednoho celku. Ma´ zatı´m dveˇ edice a to z roku 2007
a nynı´ z poloviny roku 2010 s rozdeˇlenı´m do neˇkolika verzı´, jako je Basic, Enterprise a dalsˇı´.
Architektura MOSS je take´ velice komplexnı´ a zajı´mava´, jak ukazuje obra´zek 2. , kde je videˇt
zacˇleneˇnı´ sluzˇeb WSS a porta´love´ho serveru SPS spolu s podporou klientsky´ch aplikacı´ a dalsˇı´ch
microsoft aplikacı´ a syste´mu˚ jako je FAST Search - sluzˇba rychle´ho vyhleda´va´nı´ obsahu. Tyto
informace jsou da´le k dispozici v [1] a [2].
9Obra´zek 3: Funkce sluzˇby MOSS 2010
Cı´le technologie SharePoint jsou prˇedevsˇı´m:
• usnadnit spolupra´ci mezi lidmi a pracovnı´mi ty´my
• zajistit sdı´lenı´ znalostı´
• poskytnout na´stroje pro spra´vu dokumentu˚ a webove´ho obsahu
• umozˇnit uzˇivatelu˚m prˇı´stup k informacı´m, ktere´ potrˇebujı´ pro svou pra´ci
• umozˇnit dalsˇı´ vy´voj aplikacı´ vyuzˇı´vajı´cı´ch funkcˇnosti zabudovane´ v technologii SharePoint
(naprˇı´klad obousmeˇrna´ komunikace s podnikovy´mi aplikacemi, nastavenı´ automatizovany´ch
procesu˚, vyhleda´va´nı´ informacı´ nebo na´stroje pro reportova´nı´)
Sjednocuje vsˇechny intranetove´, extranetove´ a webove´ aplikace v cele´m podniku do jedne´ in-
tegrovane´ platformy a nahrazuje tı´m vyuzˇı´va´nı´ oddeˇleny´ch fragmentovany´ch syste´mu˚. Vsˇe je
centralizovane´ a pod jednotnou infrastrukturou.
Schopnosti a mozˇnosti technologie SharePoint jsou pro prˇehlednost rozdeˇleny do sˇesti oblastı´ tak,
jak je uka´za´no na obra´zku 3. Mne, jako testera funkcˇnı´ho testova´nı´, nejvı´ce zajı´majı´ funkce:
Content - spra´va obsahu,
Sites - pra´ce s weby,
Search - vyhleda´va´nı´ ru˚zne´ho obsahu na webu.
Vsˇechny funkce jsou popsa´ny v [2].
Se vstupem Visual Studia do procesu vy´voje a s vyuzˇitı´m technologie .NET Framework, s kterou
je SharePoint u´zce spjat, se otevı´rajı´ te´meˇrˇ neomezene´ mozˇnosti rozsˇı´rˇenı´ o dalsˇı´ funkcionality.
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2.3.1 Na´stroje a aplikace mnou vyuzˇı´vane´ prˇi testova´nı´
• MOSS 2007 nebo 2010 - viz sekce 2.3
• Visual Studio 2008 - 2010
• MS Office 2007 nebo 2010 (Outlook, Excel, Word, . . . )
• Webove´ prohlı´zˇecˇe (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, . . . )
• Selenium - na´stroj pro automaticke´ testy, take´ utilita v prohlı´zˇecˇi Firefox
• WatiN - balı´k pro prostrˇedı´ VS, ktery´ implementuje funkce pro mozˇnosti automaticke´ho
testova´nı´ v IE
Microsoft Visual Studio - Vy´vojove´ prostrˇedı´ od Microsoftu. Vyuzˇı´va´ se pro vy´voj konzolovy´ch
aplikacı´ a aplikacı´ s graficky´m rozhranı´m. Je mozˇne´ prˇida´vat ru˚zna´ rozsˇı´rˇenı´, ktera´ vylepsˇujı´
funkcˇnost. Umozˇnˇuje s vyuzˇitı´m Windows.Form vy´voj webovy´ch stra´nek, webovy´ch aplikacı´ a
sluzˇeb.
Microsoft Office - Balı´k kancela´rˇsky´ch aplikacı´ od Microsoftu. Obsahuje aplikace pro tvorbu
dokumentu˚, emailove´ho klienta, tvorbu prezentacı´, databa´zovy´ program a take´ servorove´ aplikace
jako je SharePoint Server. Propojenı´ teˇchto aplikacı´ pro spolupra´ci vyuzˇı´va´ sluzˇba MOSS.
Webovy´ prohlı´zˇecˇ (browser) - Pocˇı´tacˇovy´ program, ktery´ slouzˇı´ k prohlı´zˇenı´ World Wide Webu
(WWW). Program umozˇnˇuje komunikaci s HTTP serverem a zpracova´nı´ prˇijate´ho ko´du (HTML,
XHTML, XML apod.), ktery´ zpracuje a zobrazı´ jako webovou stra´nku. Pro zobrazenı´ Flash animacı´
nebo Java appletu˚, je trˇeba prohlı´zˇecˇ doplnit o specializovane´ za´suvne´ moduly.
Selenium - Na´stroj pro automatizovane´ testova´nı´ webovy´ch aplikacı´. Funguje tak, zˇe spustı´ webovy´
prohlı´zˇecˇ a v neˇm provede sadu prˇı´kazu˚ testu, ktere´ jsme si prˇedtı´m nahra´li. To mu˚zˇe by´t otevrˇenı´
stra´nky, kliknutı´ na odkaz, neˇjake´ oveˇrˇenı´ textu, atd. viz v sekci 4.4.
WatiN - Na´stroj pro automatizovane´ testova´nı´ webovy´ch aplikacı´. Prima´rneˇ je urcˇen pro automa-
tizaci pomocı´ Visual Studia a vyuzˇı´va´ jazyk C# a frameworky, viz v sekci 4.4.
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3 Zadane´ u´koly v pru˚beˇhu odborne´ praxe
3.1 Sezna´menı´ se sluzˇbou MOSS a technologiı´ SharePoint Server
Sezna´mil jsem se s na´plnı´ me´ pra´ce na pracovnı´ pozici Test Engineer, se zameˇrˇenı´m na funkcˇnı´
testova´nı´ MOSS webovy´ch aplikacı´. Po na´stupu na pozici tester a vyrˇesˇenı´ technicky´ch za´lezˇitostı´,
abych mohl pracovat a podı´let se na testova´nı´, jsem od sve´ho tutora, Bc. Pavla Maresˇe, dostal
podklady k te´to problematice. Jedna´ se o knihy, jako jsou Beginning SharePoint 2007, SharePoint
Services and MOSS, Mistrovstvı´ ve Windows SharePoint Services 3.0, prezentace a internetove´
tutoria´ly. Tyto kurzy slouzˇı´ k zasˇkolenı´ a sezna´menı´ se s funkcemi sluzˇby a platformy MOSS,
ve ktery´ch je na´zorneˇ prˇedvedena spra´va a funkcionalita MOSS aplikacı´. Take´ jsem byl obezna´men
se zpu˚sobem testova´nı´ a dokumentacı´, ktera´ je k tomuto u´cˇelu zapotrˇebı´. My´m u´kolem bylo projı´t
si podklady k SharePointu, dokumentaci k testova´nı´ a zacˇı´t testovat webovou aplikaci jedne´ finske´
spolecˇnosti.
3.2 Testova´nı´ webovy´ch aplikacı´
My´m hlavnı´m u´kolem bylo zdokonalit se v praktika´ch testova´nı´, poma´hat prˇi hleda´nı´ chyb a
proble´mu˚, a reportovat nalezene´ chyby. Take´ projı´t testovacı´ prˇı´pady (TC), ktere´ byly vytvorˇeny
jizˇ drˇı´ve a zkontrolovat, zda sta´le odpovı´dajı´ svy´m postupem testovane´ aplikaci. Da´le jsem i
vytva´rˇel nove´ TC. V te´to cˇa´sti jsem testoval trˇi ru˚zne´ webove´ aplikace nejmenovany´ch firem,
jejichzˇ na´zvy neuva´dı´m, z du˚vodu ochrany firemnı´ch dat.
3.3 Testova´nı´, kontrolnı´ testy a tvorba prezentacı´
V te´to cˇa´sti jsem kromeˇ testova´nı´ a kontrolnı´ho testova´nı´, za u´cˇelem oveˇrˇit starsˇı´ funkce po prˇida´nı´
novy´ch funkcı´, dostal za u´kol vytvorˇit prezentace o MOSS a testova´nı´ v MOSS pro firemnı´ u´cˇely.
Prezentace meˇla mı´t zameˇrˇenı´ i pro manazˇerske´ u´cˇely, a protozˇe bylo trˇeba sezna´mit s pomeˇrneˇ
novou sluzˇbou, noveˇ prˇı´chozı´ zameˇstnance, vytvorˇil jsem tuto prezentaci „na mı´ru“ dane´ proble-
matice. Kromeˇ teˇchto hlavnı´ch u´kolu˚ jsem dosta´val jesˇteˇ i drobneˇjsˇı´ u´koly, ktere´ sice nevyzˇadovaly
tolik u´silı´ a cˇasu, ale byly nutnou soucˇa´stı´ odborne´ praxe.
3.4 Automaticke´ testova´nı´
V poslednı´m oddı´lu popisuji sezna´menı´ s automaticky´m testova´nı´m pomocı´ na´stroju˚ Selenium
a WatiN. Beˇhem tohoto zkousˇenı´ a sezna´menı´ jsem i nada´le testoval extranet Tieto.com a dalsˇı´
weby, dle potrˇeb my´ch kolegu˚. Ve spolupra´ci s kolegy jsme zkousˇeli automaticke´ testy, jenzˇ
by ulehcˇily testova´nı´. Automaticke´ testy jsou rychlejsˇı´, preciznı´, usporˇı´ cˇas a eliminujı´ potrˇebu
nudne´ho opakova´nı´ stejny´ch testu˚. Mohli jsme se tak zameˇrˇit na du˚lezˇiteˇjsˇı´ oblasti testova´nı´.
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4 Postup rˇesˇenı´ zadany´ch u´kolu˚
4.1 Sezna´menı´ se s MOSS a testova´nı´ webove´ aplikace
Nejprve jsem zacˇal se studiem starsˇı´ verze MOSS 2007, ve ktere´ byla take´ testova´na prvnı´ webova´
aplikace zalozˇena´ na MOSS, se kterou jsem se sezna´mil a o ktere´ jsem veˇdeˇl, zˇe vyuzˇı´va´ platformu
SharePoint Server. V pomeˇrneˇ obsa´hly´ch kniha´ch, ktere´ jsou zmı´neˇny v sekci 3.1. , jsem zjistil
na cˇem je MOSS vlastneˇ postaven, z jaky´ch cˇa´stı´ se skla´da´ a k cˇemu slouzˇı´. Ale pro dobre´ a
rychle´ pochopenı´ postupu˚ a odzkousˇenı´ funkcˇnostı´, se jako nejlepsˇı´ volba jevily internetove´ kurzy
(tutoria´ly). Tutoria´ly se vyskytujı´ ve verzi pro MOSS 2007 i pro MOSS 2010, jak mezi tutoria´ly, tak
i v samotny´ch aplikacı´ch jsou rozdı´ly vizua´lnı´, v usporˇa´da´nı´ a mnozˇstvı´ dostupny´ch funkcionalit.
MOSS 2010 ma´ lepsˇı´ prˇı´stup k jednotlivy´m funkcionalita´m, nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ ovsˇem je rozsˇı´rˇenı´ o nove´
funkce. Take´ vı´ce prˇizpu˚sobuje sve´ ovla´da´nı´, aby vypadalo a fungovalo jako v aplikacı´ch MS
Office 2007-2010. Cozˇ je hlavneˇ vyuzˇitı´ Ribbon, neboli kontextovy´ pa´s karet sluzˇby SharePoint,
ktery´ obsahuje neˇktere´ stejne´ funkce jako v MS Office, uzˇivatel pak nema´ takovy´ proble´m
prˇejı´t na pouzˇı´va´nı´ aplikacı´ MOSS, protozˇe mu prostrˇedı´ te´to sluzˇby prˇijde zna´me´ a prˇehledne´.
Samozrˇejmeˇ pokud prˇejde uzˇivatel z verze MOSS 2007 na 2010 mu˚zˇe si ponechat ovla´da´nı´ aplikace
jako ve starsˇı´ verzi, protozˇe tato funkcionalita je elegantneˇ rˇesˇena jako featura v nastavenı´ aplikace,
kde si mu˚zˇeme novy´ vzhled a ovla´da´nı´ aktivovat nebo deaktivovat a na funkce nema´ vliv.
Prˇi procha´zenı´ aplikace jsem nejprve hledal chyby a proble´my stylove´ho a vizua´lnı´ho ra´zu, ktere´
jsem zapisoval a pote´ konzultoval s my´m tutorem. Pozdeˇji jsem jizˇ postupoval podle dokumentace
za´kaznı´ka, ktera´ se musı´ vytvorˇit pro u´cˇely vy´voje a testova´nı´. Tato dokumentace specifikovala
funkcionalitu oblastı´ testovane´ aplikace a proto se jı´ take´ rˇı´ka´ funkcˇnı´ specifikace, ve zkratce
„funcspec“.
Dalsˇı´ nezbytna´ aplikace je firemnı´ extranet, ktery´ funguje take´ pod sluzˇbou MOSS a kde se prova´dı´
reportova´nı´ chyb, vytva´rˇenı´ a u´prava TC i cely´ch testovacı´ch sce´na´rˇu˚. Prˇı´stup do testovany´ch
projektu˚ je podle ty´mu˚ a projektu˚, ke ktery´m je tester nebo vy´voja´rˇ prˇideˇlen. Report je mozˇne´
prova´deˇt i prˇes VS 2008, kde jsou k tomu patrˇicˇne´ funkce a stacˇı´ se prˇipojit k serveru na sı´ti.
Vsˇechna dokumentace i aplikace byly v anglicke´m jazyce, takzˇe rozhodneˇ nebylo lehke´ vsˇe
pochopit a vyuzˇil jsem tedy i mozˇnosti komunikace a spolupra´ce s kolegy, kterˇı´ majı´ jizˇ potrˇebne´
zkusˇenosti s testova´nı´m a orientacı´ v syste´mu. Chyby cˇi proble´my, ktere´ jsem nahla´sil (reportoval),
byly prˇeda´ny odpoveˇdne´mu programa´torovi nebo jine´ odpoveˇdne´ osobeˇ a zacˇalo se podle priority
s jejich rˇesˇenı´m.
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4.2 Reportova´nı´ chyb a testova´nı´ webovy´ aplikacı´
Od te´to cˇa´sti odborne´ praxe jsem prova´deˇl veˇtsˇinou syste´move´ a integracˇnı´ testy, ktere´ na´m zajistı´,
aby pozˇadovane´ funkce porta´love´ho webu a rozhranı´ pro externı´ prˇı´stup podporovaly obchodnı´
procesy definovane´ v dokumentaci dane´ho projektu. Integracˇnı´ testova´nı´ zahrnuje testova´nı´ inte-
grace aspektu˚ funkcionality, ktera´ byla naimplemetova´na. Vsˇechny funkce v ra´mci projektu nebo
verze jsou testova´ny syste´movy´mi a integracˇnı´mi testy. Cı´lem je oveˇrˇit, zˇe syste´m funguje tak, jak
byl navrzˇen (koncepce, sce´na´rˇe, prˇı´pady uzˇitı´) a bez vad. Testova´nı´ je zalozˇeno na TC a kontrolnı´ch
listech chyb, ktere´ majı´ by´t testova´ny. Vy´sledky testu˚ jsou zdokumentova´ny, reportova´ny. Pokud
zjistı´me vady prˇi testova´nı´ opraveny´ch chyb, musı´ by´t opraveny a znovu otestova´ny.
Jednı´m z testovany´ch webu˚ byl i novy´ extranet Tieto.com, ktery´ jsem testoval v podstateˇ
po celou dobu odborne´ praxe. A na konci praxe byl uveden do ostre´ho provozu na internetu.
Report chyby by meˇl v za´kladu obsahovat:
• Vhodneˇ zvoleny´ na´zev proble´mu, aby bylo jasne´ o jakou cˇa´st dane´ testovacı´ oblasti se jedna´.
• Danou testovacı´ oblast.
• Kdo ma´ tento druh proble´mu na starosti.
• Priorita za´vazˇnosti chyby - korekce stylu˚ nenı´ tak du˚lezˇita´ jako proble´m s funkcˇnostı´.
• Popis chyby a prˇilozˇene´ odkazy a screenshoty - velmi du˚lezˇite´ pro spra´vne´ pochopenı´
podstaty chyby.
• V jake´m prohlı´zˇecˇi se chyba vyskytla a pokud je jina´ zareportovana´ chyba podobna´, tak
uve´st jejı´ odkaz.
Vytvorˇeny´ TC by meˇl v za´kladu obsahovat:
• Na´zev testovacı´ho prˇı´padu, ktery´ bude jedinecˇny´.
• Popis TC, ktery´m zı´ska´me prˇehled o testu.
• Ocˇeka´vany´ vy´sledek - popisuje, co se ma´ sta´t na konci testu. Co bylo ocˇeka´va´no.
• Testovacı´ kroky - seznam kroku˚, ktere´ na´s provedou testem.
• Stav TC (status) - jestli byl u´speˇsˇny´, neu´speˇsˇny´ nebo vu˚bec nenı´ funkcˇnı´.
• Testovacı´ oblast - zdroj TC a pozˇadavku˚ nebo prˇı´pad uzˇitı´, manua´l.
V prˇı´padeˇ nalezenı´ neaktua´lnı´ch a tedy jizˇ nespra´vneˇ pasujı´cı´ch TC, jsem tyto prˇı´pady, bud’upravil
prˇepsa´nı´m nevyhovujı´cı´ch cˇa´stı´ nebo byly po shodeˇ s vedoucı´m odstraneˇny. Dobrˇe vysveˇtlit
nalezene´ chyby a tı´m zajistit jejich opravu, je velmi du˚lezˇita´ cˇa´st pra´ce testera. Take´ netradicˇnı´
prˇı´stup k testovane´ aplikaci, trpeˇlivost a schopnost objevit chybu, je cesta k u´speˇchu. Cˇ a´st se lze
naucˇit, cˇa´st lze odpozorovat a pochopit od zkusˇeneˇjsˇı´ch, ale du˚lezˇite´ je mı´t vlastnı´ prˇı´stup a pohled
na veˇc, tedy na testova´nı´. Vy´sˇe zmı´neˇne´ u´kony mne prova´zely celou odbornou praxı´.
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4.3 Testova´nı´ a vytvorˇenı´ prezentacı´ o MOSS
Pru˚beˇzˇneˇ jsem tedy testoval firemnı´ extranet, z pohledu ru˚zny´ch opra´vneˇnı´ uzˇivatelu˚. Cˇetl jsem
funkcˇnı´ specifikaci projektu, testovacı´ sce´na´rˇe a jednotlive´ TC, podle ktery´ch jsem testoval, zda
funkce splnˇujı´ zada´nı´. Aplikoval jsem take´ ru˚zne´ neobvykle´ zpu˚soby pouzˇitı´, abych oveˇrˇil, zˇe jsou
osˇetrˇeny vsˇechny uzˇivatelske´ prˇı´stupy. Testova´nı´ jsme prova´deˇli iteracˇnı´m zpu˚sobem, za pouzˇitı´
agilnı´ metodiky scrum. Kdy testova´nı´ aplikace bylo rozdeˇleno na kratsˇı´ etapy tzv. Sprinty, na ktere´
bylo vyhrazeno obdobı´, kdy se meˇla dana´ etapa otestovat a skoncˇit u´speˇsˇny´m otestova´nı´m. V da-
lsˇı´ch fa´zı´ch se tedy mnozˇstvı´ testova´nı´ zvysˇovalo a prˇi kazˇde´m Sprintu se kladl du˚raz na zameˇrˇenou
cˇa´st aplikace s mensˇı´m du˚razem na starsˇı´ cˇa´sti, jejichzˇ funkce meˇly by´t jizˇ zajisˇteˇny. Ovsˇem ne
vzˇdy tomu tak bylo a proto je potrˇeba se v za´veˇru testovacı´ (vy´vojove´) etapy ohle´dnout a prove´st
regresnı´ testova´nı´, to znamena´ proveˇrˇit sˇirokou sˇka´lu testu˚ i u me´neˇ pouzˇı´vany´ch funkcı´.
U´ kol, zadany´ manazˇerem oddeˇlenı´ MOSS testing Ivou Brandejsovou, abych vytvorˇil prezentace
o SharePointu, vypadal jednodusˇe, ale proble´mu˚ bylo hned neˇkolik. Protozˇe do tohoto u´kolu bylo
zainteresova´no vı´ce lidı´, zpocˇa´tku nebylo jasne´, pro koho je prezentace urcˇena, jak by meˇla vypadat
nebo co obsahovat. Zacˇal jsem tvorˇit prezentaci podle prˇiblizˇny´ch instrukcı´ a svy´ch prˇedstav
o obsahu. Vystihnout a prˇiblı´zˇit rozsa´hlou sluzˇbu a serverovou aplikaci MOSS, ve strucˇny´ch
bodech, nebylo jednoduche´ a veˇtsˇinu informacı´ jsem cˇerpal z internetovy´ch cˇla´nku˚. Druha´ cˇa´st
prezentace, zameˇrˇena´ na testova´nı´, byla jednodusˇsˇı´, jelikozˇ jsem vycha´zel z toho, co jsem sa´m
prosˇel a vyzkousˇel. Ve spolupra´ci s kolegy se tedy vydarˇila dobra´ pra´ce, ktera´ prosˇla jesˇteˇ kritikou
drobny´ch zmeˇn nebo prˇı´davku˚ od manazˇera. Druha´ prezentace se zameˇrˇovala vı´ce na obchodnı´
problematiku. Musela zaujmout za´kaznı´ka. Z podkladu˚ a instrukcı´ jsem vypracoval prezentaci,
ktera´ obsahovala proble´m testova´nı´ a rˇesˇenı´ z obchodnı´ho pohledu, prˇı´stup k testova´nı´ a mozˇnosti
pro Tieto, zkusˇenosti, co mu˚zˇe Tieto nabı´dnout, co za´kaznı´k zı´ska´ a reference s jiny´mi zaka´zkami.
Opeˇt je potrˇeba doladit neˇjake´ cˇa´sti pro dany´ u´cˇel, protozˇe nejsem tak zbeˇhly´ v pra´ci z pohledu
manazˇera cˇi obchodnı´ka. Samozrˇejmostı´ bylo, zˇe prezentace budou v anglicke´m jazyce. Prezentace
jsou prˇilozˇeny k bc. pra´ci na CD a jejich uka´zku si lze prohle´dnout v prˇı´loze A.
Dalsˇı´ u´kol byl nahra´t na web, nejmenovane´ finske´ spolecˇnosti, obsah a strukturu stra´nek, protozˇe
prˇi upgradova´nı´ webove´ aplikace se vzˇdy smazala struktura a obsah, ktery´ je potrˇeba pro testova´nı´
a sta´le dokola vytva´rˇet strukturu webu manua´lneˇ, je cˇasoveˇ na´rocˇne´. Struktura webu je popsa´na
v dokumentaci projektu. MOSS je kvalitnı´ produkt, ktery´ obsahuje featuru (funkci) Dummy
Content Creator. Tato featura ma´ vstupnı´ forma´t soubory XML a umı´ vytvorˇit obsah webu zı´skany´
z XML souboru. Tedy jsem dostal za u´kol dopsat v XML dokumentu obsah pro testovany´ web.
Rodicˇovske´ elementy byly hlavnı´ stra´nky a potomci byli podstra´nky s popisem.
Take´ jsem se zacˇal seznamovat s automaticky´m testova´nı´m a jednı´m z u´kolu˚ bylo sepsat TC,
ktere´ by byly univerza´lnı´ a tı´m pa´dem pouzˇitelne´ pro vsˇechny web. aplikace postavene´ na MOSS
platfomeˇ (foundation). Tento testing framework jsem psal jako dokument v programu MS Office
Excel a na konci cˇinil asi cˇtyrˇicet pouzˇitelny´ch TC pro potrˇeby opakovatelne´ho testova´nı´, at’
uzˇ manua´lnı´ho nebo automaticke´ho.
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4.4 Sezna´menı´ se s automaticky´m testova´nı´m
Na´stroje, ktere´ jsem pouzˇil, byly Selenium IDE a WatiN. Zjednodusˇeneˇ rˇecˇeno, jde o technologii,
ktera´ sama „klika´“ na webove´ stra´nce, otevrˇene´ ve webove´m prohlı´zˇecˇi. A protozˇe jako vsˇechny
monotonnı´ u´koly i klika´nı´ prova´dı´ pocˇı´tacˇ rychleji a prˇesneˇji nezˇ cˇloveˇk. Je to velka´ u´spora pra´ce,
ktera´ se musı´ udeˇlat.
Nejprve jsem se sezna´mil s na´strojem Selenium IDE. Je implementova´n jako rozsˇı´rˇenı´ Firefoxu,
pomocı´ ktere´ho lze nahra´vat, editovat a take´ spousˇteˇt testy. Takto nahrane´ testy jsou ulozˇeny
ve forma´tu XHTML jako soubory na disk. Ale je mozˇne´ je prˇeve´st i do ko´dova´nı´ neˇjake´ho
z programovacı´ch jazyku˚ jako Java, C# nebo skriptovacı´ jazyk PHP. Metodou nahra´va´nı´ kroku˚
TC, udeˇlany´ch prˇi testova´nı´ webove´ aplikace v prohlı´zˇecˇi, jsem zı´skal neˇkolik testu˚, ktere´ vsˇechny
bylo mozˇne´ spustit v listu a prove´st znovu. Proble´m byl s neˇktery´mi dynamicky´mi cˇa´stmi aplikace,
ktere´ meˇnily sve´ oznacˇenı´ nebo adresu. Cozˇ meˇlo za na´sledek nefunkcˇnost cˇa´sti testu. Take´ rychlost
prova´deˇnı´ testu je vcelku pomala´, i kdyzˇ rychlejsˇı´ nezˇ rucˇnı´ testova´nı´.
Dalsˇı´ na´stroj, se ktery´m jsem se sezna´mil, byl WatiN. Jedna´ se o klon zna´meˇjsˇı´ho projektu WATIR,
ktery´ vysˇel z Ruby komunity. Pro nahra´va´nı´ testu˚ se instaluje jako samostatna´ utilita, kterou
spustı´me. Starsˇı´ verze podporuje pouze prohlı´zˇecˇ IE a nahrane´ testy jsou ve forma´tu ko´dova´nı´
C#. A pra´veˇ pro IE je WatiN stabilnı´ a rychly´. Pokud nenı´ potrˇeba testova´nı´ ve vı´ce prohlı´zˇecˇı´ch,
vy´hoda Selenia, a pro desetitisı´ce uzˇivatelsky´ch prˇı´stupu˚, tak jde o dobry´ na´stroj. U´ pravy a rozsˇı´rˇenı´
testu˚ na slozˇiteˇjsˇı´ a celkova´ pra´ce probı´ha´ ve VS, kde prˇida´me balı´cˇek WatiN, aktua´lneˇ WatiN 3.5,
obsahujı´cı´ ja´dro s dalsˇı´mi trˇı´dami a metodami prˇipraveny´mi pro testova´nı´ funkcı´ v IE.
Vyzkousˇel jsem si jednoduche´ testy, ktere´ procha´zely neˇktere´ s funkcı´ MOSS, s cı´lem dalsˇı´ho
vyuzˇitı´ a implementova´nı´ pro opakovatelne´ frameworky, zmı´neˇne´ vy´sˇe v sekci 4.3.
Uka´zka jednoduche´ho ko´du ve VS pomocı´ WatiN (nutno pouzˇı´t WatiN.Core a MbUnit.Framework
reference):
public static void TestWeb()
{
IE webIE = new IE();
webIE.GoTo(”http://www.tieto.cz”);
webIE.Link(Find.ByClass(”down-nav over”)).Click();
webIE.TextField(Find.ByName(”q”)).TypeText(”tieto”);
Assert.AreEqual(”tieto”, webIE.TextField(Find.ByName(”q”)).Text);
webIE.Button(Find.ById(”generalSearchButton”)).Click();
Assert.IsTrue(webIE.ContainsText(”tieto”));
}
Popis: Vytvorˇenı´ objektu, instance pro pra´ci s Internet Explorerem. Otevrˇenı´ stra´nky www.tieto.cz
v nove´m okneˇ webove´ho prohlı´zˇecˇe Internet Explorer, kliknutı´ na odkaz ”Co nabı´zı´me”, zada´nı´
textu ”tieto”do pole vyhleda´va´nı´, kontrola, zda je text spra´vneˇ, jak jsme chteˇli. Kliknutı´ na tlacˇı´tko
search a kontrola, zda opravdu bylo vyhleda´no podle slova ”tieto”.
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5 Znalosti a dovednosti zı´skane´ v pru˚beˇhu studia a uplatneˇne´
v pru˚beˇhu odborne´ praxe
V prvnı´m rocˇnı´ku jsem absolvoval prˇedmeˇt UIT, kde jsme probı´rali a pracovali v HTML, LATEXu
a MS Office. Zı´skane´ dovednosti jsem vyuzˇil prˇi testova´nı´ webovy´ch aplikacı´, k urcˇenı´ chyb
zpu˚sobeny´ch pra´veˇ sˇpatny´m HTML ko´dem a u´praveˇ neˇktery´ch testovany´ch prˇı´padu˚ nebo prˇi ana-
lyzova´nı´ prvku˚ na stra´nce webu, abych mohl naprˇı´klad spra´vneˇ pouzˇı´t elementy pro automaticke´
testy, jako je button, link, table, textfield, div a dalsˇı´. Pra´ce v LATEXu jsem vyuzˇil prˇi tvorbeˇ te´to
bakala´rˇske´ pra´ce, ktera´ je take´ psa´na v LATEXu. V aplikacı´ch MS Office Word, Excel, PowerPoint,
OutLook jsem pracoval po celou dobu odborne´ praxe.
V prˇedmeˇtu AJ, ktery´ byl vyucˇova´n v prvnı´m a druhe´m rocˇnı´ku studia, jsem absolvoval za´klady
anglicke´ho jazyka, bez ktere´ho bych se neobesˇel na sˇkole ani v odborne´ praxi. Take´ jsem si
prohloubil znalosti anglicke´ho jazyka a le´pe pochopil jeho strukturu.
V druhe´m rocˇnı´ku jsem v prˇedmeˇtu PJ II absolvoval za´klady programovacı´ho jazyka C#, kdy jsem
u automaticke´ho testova´nı´ tento jazyk pouzˇı´val pro u´pravu a spousˇteˇnı´ testu˚.
Prˇı´nosem pro praxi v Tietu bylo pro mne take´ studium trˇetı´ho rocˇnı´ku VSˇB-TUO v prˇedmeˇtech
DAIS, VIA, ISEP, kde se probı´ralo vytva´rˇenı´ databa´ze, tvorba internetovy´ch aplikacı´ v ASP.NET
a obchodnı´ stra´nka informacˇnı´ch syste´mu˚. Kdy jsem v praxi vyuzˇil znalost, jak pracujı´ aktivnı´,
dynamicke´ webove´ aplikace aspx, protozˇe jsem pracoval take´ s aspx aplikacemi. Poveˇdomı´ o da-
taba´zı´ch bylo take´ uzˇitecˇne´, protozˇe hlavnı´ cˇinnost na stra´nka´ch je pra´ce s ru˚zny´mi uzˇivateli a
dokumenty ulozˇeny´mi na serveru. Prˇedmeˇt ISEP se take´ pohyboval okolo HTML a prezentova´nı´
vytvorˇene´ pra´ce, cozˇ mi pomohlo prˇi tvorbeˇ prezentacı´ o MOSS.
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6 Znalosti cˇi dovednosti scha´zejı´cı´ studentovi v pru˚beˇhu od-
borne´ praxe
Odbornou praxi jsem absolvoval v ty´mu, ktery´ testoval MOSS webove´ aplikace. S touto sluzˇbou a
platformou jsem se prˇed na´stupem do firmy nesetkal. Takzˇe vsˇe o SharePointu, neboli MOSS bylo
pro mne nove´. Take´ teoreticke´ a prakticke´ znalosti testova´nı´ byly pro mne te´meˇrˇ novou zkusˇenostı´.
Uzˇ jsem meˇl mozˇnost testovat jinou aplikaci u jine´ firmy, ale jednalo se spı´sˇe o na´hodne´ zjisˇteˇnı´
chyb. Testova´nı´ nebylo my´m u´kolem. Z teoreticky´ch znalostı´ to jsou naprˇ. metodiky testova´nı´ a
z prakticky´ch, testovacı´ postupy a report chyb.
Jelikozˇ jsem anglicky´ jazyk zacˇal studovat azˇ na vysoke´ sˇkole, kde jsem prosˇel vy´ukou pro za-
cˇa´tecˇnı´ky, nemeˇl jsem pozˇadovane´ znalosti anglicky´ch technicky´ch vy´razu˚, pouzˇı´vany´ch kolegy
prˇi testova´nı´ a v dokumentaci projektu˚.
S na´stroji pro automaticke´ testy jsem se drˇı´ve take´ nesetkal, ale vy´hodou byla praxe ze sˇkoly
z prˇedmeˇtu˚ orientovany´ch na programova´nı´. Jedna´ se hlavneˇ o prˇedmeˇt PJ II, kde se probı´raly
za´klady programovacı´ho jazyka C#, ktery´ je za´kladem i v testovacı´ch na´strojı´ch pouzˇı´vany´ch
na praxi a take´ webovy´ch aplikacı´ a platformy MOSS.
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7 Dosazˇene´ vy´sledky v pru˚beˇhu odborne´ praxe a jejı´ celkove´
zhodnocenı´
Testova´nı´m jednotlivy´ch webovy´ch aplikacı´ jsem meˇl zjistit co nejvı´ce chyb nebo oveˇrˇit, zˇe jizˇ
je vsˇe z hlediska funkcˇnosti v porˇa´dku. Poma´hal jsem tak jizˇ dost vytı´zˇeny´m kolegu˚m a hlavneˇ
me´mu tutorovi. Objevene´ chyby byly pote´ co nejdrˇı´ve opraveny nebo zdu˚vodneˇny. Takzˇe jsem
poma´hal svou pracı´ i zvysˇovat kvalitu produktu, aby byl za´kaznı´k co nejvı´ce spokojen. Da´le jsem
svou cˇinnostı´ ulehcˇoval a zrychloval pra´ci testeru˚. Testeru˚m jsem pomohl shroma´zˇdit univerza´lnı´
TC, aby mohli podle neˇjake´ struktury testovat tu funkcˇnost, ktera´ je pro vsˇechny webove´ aplikace
stejna´ a zlepsˇit tak pra´ci s MOSS.
Odbornou praxi jsem si vybral proto, abych si mohl vyzkousˇet pra´ci ve velke´ mezina´rodnı´ spo-
lecˇnosti, ktera´ ma´ zameˇrˇenı´ na oblast IT. Chteˇl jsem zjistit, jaky´m prˇı´nosem pro mne bude praxe
v te´to spolecˇnosti a zkusˇenosti prˇi nı´ zı´skane´, spolu s vyuzˇitı´m anglicke´ho jazyka. A abych se le´pe
orientoval na trhu IT s mozˇnostı´ uplatneˇnı´. Nebo jestli pro mne bude praxe motivacı´ k dalsˇı´mu
studiu na VSˇB. Samozrˇejmeˇ nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´m rozhodnutı´m, pro mne bylo, zˇe jsem chteˇl poznat
zmeˇnu oproti pra´ci ve sˇkole.
Odborna´ praxe ve spolecˇnosti Tieto byla zajı´mava´ a dozveˇdeˇl jsem se, jak probı´ha´ vy´voj a testova´nı´
rozsa´hle´ aplikace postavene´ na platformeˇ MOSS a kde hledat a jak formulovat chyby. A protozˇe se
MOSS pomalu rozsˇirˇuje mezi ru˚zne´ podniky, urcˇiteˇ nebude na sˇkodu mı´t zkusˇennosti s touto sluzˇ-
bou a platformou. Na funkcˇnı´m testova´nı´ mne nejvı´ce zaujala jeho rozmanitost a mozˇnost sezna´mit
se s aplikacemi ru˚zny´ch spolecˇnostı´, ktere´ pouzˇı´vajı´ stejnou platformu MOSS. I kdyzˇ je za´kladnı´
MOSS funkcionalita aplikacı´ stejna´, tak se testova´nı´, azˇ na neˇktere´ prˇı´pady, rozhodneˇ jednotva´r-
nostı´ nevyznacˇovalo. Na´zor na testova´nı´ aplikacı´ MOSS a testova´nı´ obecneˇ, ma´m po zkusˇenostech
rozhodneˇ pozitivnı´, i kdyzˇ mnoho neznaly´ch lidı´ testova´nı´ povazˇuje za zbytecˇne´, nenı´ tomu tak.
Protozˇe zjistit a opravovat chyby azˇ za provozu aplikace, je velmi na´kladne´ a nebezpecˇne´, jak
z du˚vodu mozˇny´ch u´toku˚, tak ztra´ty za´kaznı´ku˚ a za´jmu o aplikaci z prˇı´cˇiny jejı´ nefunkcˇnosti.
Studentu˚m, kterˇı´ uvazˇujı´ o odborne´ praxi, mohu spolecˇnost Tieto jen doporucˇit. Studenti zde
majı´ sˇanci, po absolvova´nı´ praxe, nastoupit na danou nebo jinou pozici ve spolecˇnosti, jako
zameˇstnanci. Kolektiv je plny´ odbornı´ku˚ z ru˚zny´ch odveˇtvı´, s ktery´mi se dobrˇe spolupracovalo.
Mu˚j celkovy´ dojem z pra´ce v Tietu je velmi pozitivnı´, obzvla´sˇteˇ prˇa´telsky´ prˇı´stup k zameˇstnancu˚m
je velmi motivujı´cı´. Prˇesto praxe u´plneˇ nenaplnila me´ ocˇeka´va´nı´, jelikozˇ pra´ce jednotlivce je velmi
separa´tnı´. Prˇedstavoval jsem si, zˇe le´pe pochopı´m na´vaznost jednotlivy´ch procesu˚ ve spolecˇnosti.
Na druhou stranu ma´ tak cˇloveˇk sˇanci sta´t se odbornı´kem na danou problematiku a postupovat
v karie´rˇe jako specialista a zvysˇovat si tak sve´ zkusˇenosti v oboru. Vedenı´ take´ iniciuje sve´ zkusˇene´
zameˇstnance k vytva´rˇenı´ sˇkolı´cı´ch kurzu˚, zameˇrˇeny´ch na jednotlive´ profesnı´ oblasti zameˇstnancu˚.
Pro testovacı´ oddeˇlenı´ to jsou naprˇı´klad automaticke´ testova´nı´, za´klady pra´ce s MOSS, testovacı´
metodiky, pra´ce s firemnı´mi aplikacemi a weby.
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A Prˇı´lohy
Prezentace
• Sezna´menı´ s MOSS, obra´zek 4 - IntroductionMOSS.ppsx
• Testova´nı´ v MOSS, obra´zek 5 - TestingMOSS.ppsx
Prezentace jsou prˇilozˇeny na CD ve slozˇce Prˇı´loha.
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Obra´zek 4: Prezentace - Sezna´menı´ s MOSS
Obra´zek 5: Prezentace - Testova´nı´ v MOSS
